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Elionor d’Urgell, la segona filla del malaurat
comte Jaume, esdevé per ella mateixa una fi-
gura d’interès, primer pels cabdals esdeveni-
ments per a la història del nostre país que li
van tocar viure durant aquella primera meitat
del segle XV, i segon, perquè més de cinc se-
gles després de la seva mort es manté com
una personalitat rellevant i documentada, un
fet poc habitual en la historiografia femenina a
les comarques de Ponent.
Pocs historiadors havien destacat la seva tra-
jectòria fins que als anys vint Carreras Candi li
dedicà una monografia.1  Aquest investigador
aprofitava l’exhaustiu treball de Montfar en la
seva Historia de los condes de Urgel2  i, sobre-
tot, els nombrosos documents transcrits per
Giménez Soler en el seu estudi sobre el com-
te Jaume.3  Pocs anys més tard, Ferran Solde-
vila també destacava el paper de les dones de
la casa d’Urgell en la conferència Les dones
en la nostra història, on considerava que podi-
en encarnar dignament el destí de Catalunya
en aquells anys crucials.4
La font principal de documentació sobre Elionor
es troba en els registres de la Cancelleria Reial,
sobretot en les nombroses cartes que els reis
van fer redactar sobre els assumptes relatius
a la família comtal d’Urgell. Aquests registres
foren transcrits en la seva majoria en els tre-
balls mencionats de Giménez Soler i Carreras
Candi. Des d’aleshores, aquestes dades co-
negudes d’Elionor fins a la seva marxa a Nà-
pols, com les de les altres dones de la seva
família, són les que s’han utilitzat habitualment
en les nombroses publicacions que s’han dedi-
cat a analitzar el paper del darrer comte d’Urgell
i la transcendència del Compromís de Casp.
La sentència de Casp, que l’any 1412 havia
de canviar el destí de Catalunya, també va
canviar el destí de la petita Elionor, la qual va
haver de pagar, com també la seva mare, àvia,
ties i germanes, el preu de la rebel·lió del seu
pare. Les dones de la família comtal quedaren
reduïdes a la misèria, ja que el nou rei confis-
cà el comtat d’Urgell i les desposseí de tots
els seus béns, i van haver de viure de la grà-
cia reial. L’any 1438, el rei Alfons va obligar
Elionor a casar-se amb Raimondo Orsini, com-
te de Nola, un dels seus partidaris a Nàpols, i
li donà com a dot el ducat d’Amalfi. Amb l’allu-
nyament de Catalunya que li suposà aquest
matrimoni, la seva trajectòria posterior era des-
coneguda en la historiografia catalana. Amb
la finalitat de contribuir modestament a refer
el seu camí per terres napolitanes, donem a
conèixer algunes dades obtingudes en la nos-
tra recerca en publicacions sobre la història
de Nola i d’Amalfi.
En la documentació napolitana, Elionor torna-
va a sorgir després de la mort del comte de
Nola l’any 1459. Així, figurava en diversos do-
cuments exercint el govern del ducat d’Amalfi
i també en la rebel·lió contra el fill natural
d’Alfons, Ferran, que el va succeir en el regne
de Nàpols. Podem assegurar que aquesta fi-
lla del comte d’Urgell no va oblidar mai el mal
que infligí el rei Ferran d’Antequera a la seva
família i que, fins al final, aquest fet marcà la
seva vida.
La interessant i tràgica trajectòria d’aquesta
urgellesa bé mereix que ens hi estenguem, i
amb aquesta finalitat faig també un resum dels
esdeveniments més rellevants de la seva vida.
Una trajectòria vital on no deixen de succeir-
se les desgràcies, com si la mateixa dissort
amb què es recorda el seu pare també hagués
perseguit aquesta família fins al final. Les da-
des que s’han conservat d’Elionor reflecteixen
una constant pugna amb els monarques Tras-
tàmares, encara que els documents conser-
vats presenten tan sols una visió parcial del
que realment va succeir: només ens descriuen
la versió oficial dels fets.
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Infantesa i setge de Balaguer
Elionor fou la segona filla de Jaume d’Urgell i
d’Isabel d’Aragó. El seu pare era el fill primogè-
nit dels comtes Pere d’Urgell i Margarida de
Montferrat i la seva mare era la filla petita del
rei Pere el Cerimoniós i de la seva quarta i últi-
ma esposa, Sibil·la de Fortià. Els pares d’Elionor
s’havien casat a València el 29 de juny de 1407
i Isabel, la germana gran d’Elionor, ja era nada
pel mes d’agost de l’any següent, poc després
de la mort de l’avi, el comte Pere.
La petita Elionor segurament va néixer a Bala-
guer a finals de l’any 1409 o principis de l’any
següent. La data del naixement es pot aproxi-
mar a partir de la carta que el rei Martí havia
escrit a la seva germana Isabel a finals del mes
de setembre interessant-se per la seva salut i
per la marxa del seu embaràs. Així mateix, el
dia 19 de novembre, el rei, en una altra carta a
la infanta, li pregava que no es posés en camí
per acomiadar-se d’ell fins que no hagués do-
nat a llum, tot comunicant-li que havia retardat
el seu viatge fins a Carnestoltes.5  El nom
d’aquesta segona filla molt probablement l’es-
colliren a honor de la germana gran del comte,
que també s’anomenava Elionor. Jaume tenia
altres dues germanes, Cecília, que també vivia
amb la família a Balaguer, i Isabel, que era
monja al monestir de Sixena. També tenien un
germà, Joan, que morí pocs anys més tard.
L’estable situació de la dinastia reial catalana
s’havia estroncat aquell mateix any 1409 amb
la mort a Sardenya de l’hereu de la corona,
Martí el Jove. El comte d’Urgell, que exercia
de lloctinent general del regne per nomena-
ment del rei Martí, es va trobar més endavant
amb l’oposició d’algunes famílies aragoneses
i del justícia d’Aragó, que li negà el jurament
pocs dies abans de la mort del rei, el mes de
juny de 1410. Com que Martí l’Humà traspas-
sà sense nomenar successor, s’inicià un plet
successori que es va resoldre contra els inte-
ressos del comte d’Urgell, tot i que en un prin-
cipi semblava que era ell qui tenia més drets a
la successió i més adhesions entre el poble.
Els nou compromissaris nomenats per iniciati-
va de les autoritats aragoneses es reuniren a
Casp el mes de juny de 1412 i, amb la protec-
ció del papa Luna i l’ajuda de fra Vicenç Fer-
rer, van elegir Ferran d’Antequera com a rei.
Aquest era llavors el regent de Castella, fill
d’Elionor, una altra filla del rei Pere el Cerimo-
niós, i, per tant, era nebot de la infanta Isabel.
No entrarem en la legitimitat del procés que
desembocà en el Compromís de Casp i en les
seves conseqüències per a Catalunya, perquè
és un tema analitzat amb prou detall per molts
historiadors. Ens interessen particularment els
aspectes que van afectar la família comtal d’Ur-
gell i especialment les filles dels comtes des-
prés que Jaume d’Urgell no acceptés la deci-
sió de Casp i es rebel·lés contra el nou rei.
A partir d’aquell moment, la família comtal es
va veure abocada a un fatal destí. El dia 5
d’agost de 1413, el mateix Ferran d’Antequera
ja dirigia el setge de Balaguer, amb gran quan-
titat de tropes i material bèl·lic. Segons Xuri-
guera, el rei aplegà tanta artilleria que la ciu-
tat era batuda a totes hores, de dia i de nit.6
Tota la família comtal es va quedar a la capital
urgellesa durant els gairebé tres mesos que
va durar el setge, fins i tot la infanta Isabel,
que estava esperant un altre fill. La situació
de falta d’aliments arribà a tal punt que els
defensors de Balaguer arribaren a comprar
provisions als assetjadors, amb gran disgust
de la comtessa Margarida, que deia que men-
jaria rates o gats abans de tastar res que pro-
cedís dels enemics del seu fill. Els darrers dies
d’octubre, la infanta Isabel inicià els contactes
amb el seu nebot el rei per tal d’assegurar-se
que el monarca respectaria la vida del seu
espòs. Finalment, el comte es lliurà el dia 31
d’octubre, sortint sol de Balaguer pel portal del
Torrent després d’acomiadar-se de la família i
dels seus fidels.
Procés del comte d’Urgell i de la seva mare
i germana
El dia 2 de novembre, el comte fou portat a
Lleida i empresonat al castell de la Suda. La
seva esposa, la infanta Isabel, també el va
seguir fins a la ciutat del Segre. Tres dies des-
prés, el rei entrava a la ciutat de Balaguer i,
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després de visitar el castell Formós, ordenava
el saqueig de tots els béns de la família com-
tal. L’endemà, el monarca reclamava des de
Lleida la mare, les germanes i les filles del com-
te, que encara eren a Balaguer, i va trametre
diners per a les despeses del trasllat, ja que
s’havien quedat sense recursos. La família
comtal es va allotjar a Lleida, a casa de l’ardi-
aca de la Seu, Berenguer de Barutell, que era
de la família de la reina Sibil·la.
Una vegada finalitzat el procés contra el comte
Jaume i comdemnat aquest a presó perpètua i
confiscació dels seus títols i béns, començà el
procés contra la seva mare. A primers de de-
sembre, s’iniciaren els interrogatoris a la com-
tessa Margarida i continuaren després que el
seu fill Jaume hagués sortit de Lleida camí del
seu empresonament a Castella. Diversos testi-
monis del procés declararen que es deia que el
comte no feia res sense el consentiment de la
seva mare i que aquesta havia fet quedar el
comte a Balaguer, a plantar cara al rei, contra
l’opinió d’altres consellers. La comtessa es negà
sempre a deposar declaració, malgrat que s’in-
sistí moltes vegades per ordre reial, demostrant
així el seu caràcter enèrgic i coratjós. Estava
convençuda que la decisió que es prendria es-
tava decidida per endavant i que la finalitat del
procés era només sancionar la desaparició to-
tal de la casa d’Urgell.7  La sentència contra
Margarida de Montferrat la va condemnar tam-
bé a la confiscació dels béns per rebel·lió i crim
de lesa majestat.
Mentrestant, la infanta Isabel que deuria tro-
bar-se propera a la conclusió del seu emba-
ràs, havia fet testament a Lleida el dia 13 de
desembre. Nomenava marmessors el seu es-
pòs el comte, el seu oncle Bernat de Fortià i
l’ardiaca Berenguer de Barutell. Deixava com
a hereves, de cinc filles que havia tingut, les
tres que encara eren vives, Isabel, Elionor i
Caterina, i també la que hauria de néixer pro-
perament. De tota manera, el testament poca
importància efectiva tenia en aquell moment,
ja que tot li havia estat confiscat, fins i tot el
dot de 50.000 lliures que li deixà el seu pare,
el rei Pere.
La confiscació de què fou víctima la família
comtal fou tan absoluta i es procedí amb tant
rigor, que aquella família, dos anys abans la
segona del reialme en categoria i la primera
en riquesa, es quedà materialment amb el que
portava al damunt. La confiscació afectà no
solament els territoris i les rendes que posseï-
en, sinó també els béns mobles, les joies, els
llibres, les robes, és a dir, tot. Especialment les
joies foren objecte d’una recerca acurada i
meticulosa per part dels oficials reials, ja que
moltes d’elles havien estat empenyorades per
ajudar la causa del comte. Abans de la coro-
nació, el rei Ferran es preocupà que li fossin
enviades totes les perles i pedres precioses
recuperades entre les que foren de la casa
d’Urgell, perquè volia afegir-les a la seva coro-
na.8  Les dones d’aquesta família hagueren
d’assistir així al tràgic esfondrament de tot el
seu patrimoni, ja que el rei començà ben aviat
a repartir els senyorius del comtat entre els
que l’havien ajudat a pujar al tron i en el setge
de Balaguer. Més endavant, va anar cedint o
venent les viles i pobles per tal de pagar deu-
tes o aconseguir diners.
A primers de 1414, el rei manà a la infanta i la
seva família que es traslladessin a Saragossa
i els atorgà 600 florins per les despeses de
trasllat i el seu manteniment. Així mateix, tam-
bé concedí que els hi tornessin algunes robes
i béns mobles que es trobaven en els que ha-
vien estat els seus castells d’Àger i Castelló
de Farfanya, exceptuant les robes de valor i
els llibres. Durant el temps que les dones de la
família comtal residiren a Saragossa, des del
darrer dia de gener i fins tot el mes de maig de
1414, s’hostatjaren en dues cases llogades a
Guiomar Alfonso de Peralta, vídua de Pero Xi-
ménez de Ayerbe. El lloguer, que costà 200
florins, fou pagat per la casa reial.
L’11 de febrer de 1414, Ferran I es coronà rei a
Saragossa, i la muller, les germanes i les filles
del comte d’Urgell van ésser obligades a assis-
tir a la fastuosa cerimònia de la coronació. Uns
mesos després, i en aquesta mateixa ciutat,
s’inicià el procés contra Elionor, la germana gran
del comte, acusada també de col·laboració amb
el seu germà, no solament amb consells, sinó
també amb diners. Com la seva mare, ella tam-
bé fou espoliada de les donacions que havia
rebut pel testament del seu pare. Al cap de qua-
tre mesos, les dones s’hagueren de traslladar
amb el seguici reial des de Saragossa fins a
Morella; després la infanta Isabel i les nenes
foren trameses al monestir de Sixena i la com-
tessa Margarida, a Lleida.
Estada al monestir de Sixena i nou procés
contra la comtessa Margarida
El monestir de Sixena era un priorat de mon-
ges de l’orde militar de Sant Joan de Jerusalem
que pertanyia al bisbat de Lleida. Isabel, ger-
mana del comte Jaume, hi hauria professat a
finals del segle XIV, vivint encara el comte Pere
d’Urgell. Aquest hauria fet importants donaci-
ons al cenobi, com ho demostrava el magnífic
portapau que s’hi conservava i que havia estat
un regal del comte.9  Les monges de famílies
riques havien fet construir al claustre del mo-
nestir les seves cases particulars, on portaven
una vida independent i gaudien de servei.
Aquest convent es convertí així en el lloc de
confinament de la família del comte, però no
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podem pensar que la seva estança fos agrada-
ble, ja que el priorat l’ostentava Isabel de Ala-
gón, d’una família antiurgellista.10
Un segon procés s’inicià més endavant contra
la comtessa Margarida i el 29 d’octubre de
1414 es decretà la seva detenció a Lleida junt
amb les seves filles i servents. Se l’acusava
de voler alliberar el comte Jaume per a susci-
tar una guerra civil i d’intentar donar mort al
rei Ferran, però en realitat no es tractava d’al-
tra cosa que d’una maquinació d’espies i es-
tafadors. En la primera acusació hi havia exa-
geració evident i en la segona es faltava a la
veritat, ja que la comtessa havia expressat que
només aspirava a què el seu fill recobrés la
llibertat. Pel novembre, les tres dones foren
traslladades a Cullera per continuar el procés,
i haurien arribat a aquesta ciutat en un estat
tan lamentable que l’alcaid va avançar els di-
ners per comprar vestits per a la mare i les
filles. Més endavant, pel mes de març, foren
menades a una casa de l’horta de València,
on va continuar el procés. Durant aquells dies,
la ciutat del Túria estava en plena preparació
de les noces d’Alfons, el primogènit, amb la
seva cosina Maria de Castella, que se cele-
braren el dia 12 de juny de 1415. El procés de
la comtessa continuà i aquells dies els seus
advocats reclamaren contra la decisió reial de
sotmetre-la a tortura. La sentència, donada el
29 de juliol de 1415, la declarava reincident de
crim de lesa majestat. La comtessa mare va
quedar reclosa al castell d’Olocau i les dues
filles anaren a Sixena.
Trasllat forçós d’Isabel i Elionor a Castella
Mentrestant, a primers de 1415, la infanta Isa-
bel havia sol·licitat del rei que el seu capellà
Jaume Sansuri pogués visitar el comte en el
seu empresonament a Castella. Quan a primers
d’abril li fou notificada la denegació d’aquesta
sol·licitud, no es podia ni imaginar el disgust
encara més gran que li esperava, ja que el rei
havia decidit separar les dues filles grans del
seu costat. El monarca s’havia assabentat que
la infanta feia gestions davant la seva parenta
la duquessa de Berry perquè li mantingués una
de les filles, i a més, també va arribar a conei-
xement del rei un projecte dels partidaris del
comte de casar una de les nenes amb el duc
de Borbó. Ferran, davant el perill d’alguna ali-
ança contra ell, va determinar separar Isabel i
Elionor de la seva mare i envià a Sixena a
Ramon d’Empúries, administrador reial, amb la
missió d’emportar-se les nenes.
El 23 d’abril de 1415 la infanta Isabel enviava
una dramàtica carta de súplica al rei per de-
manar-li infructuosament que li retornés les
nenes, que llavors tindrien sis i cinc anys i que
l’endemà ja es trobaven a Balaguer. En el do-
cument, transcrit per Giménez, les paraules
que la infanta va adreçar al rei ens il·lustren
de la tràgica situació en què es trobava: “E re-
cord vos, senyor, que mare soc, vidua de marit
viu, e ultra que no he altra consolacio sino
aquestes filletes, en lurs accidents e necessi-
tats serien per mi sovengudes com aquella
quem son exides del cos e a les quals natural-
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ment no puch fallir”. De res no serviren els seus
precs, ja que no va tornar a veure mai més a
Isabel i Elionor. Les altres dues filles es po-
gueren quedar amb la infanta, amb la condi-
ció, assegurada en acta notarial, que no les
trauria del regne, sota amenaça de perdre el
seu dot i espoli i altres drets que li pertanyien.
Davant del fet que l’enviat del rei s’emportà
les nenes de forma immediata, la infanta li
havia pregat que els fes fer roba, ja que ne-
cessitaven entre altres coses camises i calces,
i que les acompanyessin una dona de bé, dues
donzelles i una altra per fer les feines comu-
nes. Ramon d’Empúries les va hostatjar a casa
seva a Balaguer, on encara hi eren el 23 de
maig. Amb consentiment reial, va encarregar
roba per a les nenes i, degut a la seva delica-
desa, també unes andes per transportar-les
en una mula. Després les va traslladar a Va-
lència, on es trobava la cort preparant les no-
ces del primogènit. Van viatjar en andes fins a
Flix, d’allà en barca fins a Tortosa, i després
altre cop en andes fins a València, on ja havi-
en arribat el 30 de maig. Van quedar sota la
cura de Jaume Sansuri, capellà de la seva
mare Isabel, el qual s’encarregà de comprar
sabates, escarpins i vestits per a les nenes i
de preparar la segona part del viatge. Després
d’una estança de dos mesos a València, a fi-
nals de juliol les van portar a Castella, per
Requena, acompanyades de dues donzelles
de confiança, Francesca i Sibil·la de Fortià.
Aquestes serien de la família empordanesa de
la reina Sibil·la, àvia de les nenes.
A la mort del rei Ferran l’any 1416, i en pujar al
tron el seu fill Alfons, la situació de les dones
de la casa d’Urgell semblava que milloraria. Lla-
vors les germanes del comte residien amb la
infanta Isabel a Sixena, notícia que coneixem
per la sol·licitud que feren al nou rei de traslla-
dar-se a Corbins per fugir de la pesta que afec-
tava el monestir. El mateix rei va haver de donar
ordres expresses que la infanta i acompanyants
fossin admeses en els monestirs i llocs reials,
ja que aquests no volien admetre les dames
per por d’enutjar el rei. Més endavant, l’any
1417, el rei Alfons concedí a la mare i germa-
nes del comte una pensió de 300 florins l’any a
cada una. Però el batlle general de Catalunya
no la feia efectiva, a pesar de diversos requeri-
ments del rei, en què ell mateix es queixava de
què la comtessa i les seves filles es morien de
fam i havien de captar i demanar per viure. Dos
anys més tard, les mateixes germanes Elionor
i Cecília sol·licitaven al monarca des de Bala-
guer que les ajudés en la situació miserable en
què es trobaven. D’altra banda, la comtessa
Margarida va morir el mes de novembre de 1420
a Morella; va viure en una casa reclosa i incomu-
nicada, i fins i tot els jurats de Morella hagueren
d’avançar els diners del seu enterrament.
Aquell 1420, també el jove rei Alfons va deci-
dir compensar la infanta pel valor del seu dot i,
amb aquesta finalitat, va recuperar Alcolea de
Cinca. Aquesta vila havia format part del com-
tat d’Urgell i el rei Ferran l’havia donada al duc
de Gandia per la seva ajuda en el setge de
Balaguer. Com que el valor d’aquesta vila no
arribava al valor del dot, li va cedir també di-
verses rendes que els comtes cobraven a Ba-
laguer. La infanta Isabel finalment es va retirar
a Alcolea, però la seva situació econòmica no
va millorar gaire, ja que no podia cobrar les
rendes d’aquesta vila, que estaven empenyo-
rades, i la resta de les que percebia eren ben
escasses. Morta la seva filla Caterina, i sepa-
rada de l’única filla que li restava, Joana, que
la reina Maria havia fet portar a la cort, la filla
del rei Pere visqué en una petita i modesta casa
de la vila d’Alcolea fins a la seva mort, esde-
vinguda l’any 1424.
Els anys d’Elionor a Lleida amb el tutor,
l’ardiaca Barutell
El 14 de març de 1424, el rei Alfons va nome-
nar Berenguer de Barutell tutor de les filles del
comte Jaume, que tenien ja quinze, catorze i
deu anys. Isabel i Elionor residien encara a
Castella amb la vídua de Ferran d’Antequera i
Joana vivia a la cort amb la reina Maria. No es
té constància de l’indret de Castella on residi-
ren les noies durant aquells darrers anys. La
principal ciutat castellana dels senyorius de la
reina Elionor era Medina del Campo, on aques-
ta residí llargues temporades en quedar-se
vídua. El nomenament de tutor de les noies es
deuria a la mort recent de sa mare, la infanta
Isabel, que com hem dit finà a la vila d’Alcolea.
Posteriorment, el seu cos fou traslladat a Bar-
celona. El dia 7 de novembre de 1424, va re-
bre sepultura a l’església de Sant Francesc,
on també havia estat anteriorment inhumada
la seva mare, la reina Sibil·la de Fortià. Se li va
fer un enterrament solemne, presidit pel seu
oncle Bernat de Fortià, per Berenguer de Ba-
rutell i pels consellers de la ciutat.
Llavors residia a Barcelona Cecília d’Urgell, tia
de les nenes, que s’havia casat l’any anterior
amb el vell i vidu vescomte de Cabrera, que
va morir poc després. Cecília ens consta que
era molt bonica i anys enrera s’havia arribat a
parlar del seu matrimoni amb el fill i hereu del
comte de Cardona. Fins i tot el rei Martí l’Hu-
mà també havia pensat de casar-se amb ella
per tal d’aconseguir successió. El mateix Ber-
nat de Cabrera ja sol·licità Cecília en matrimo-
ni pocs mesos després de l’empresonament
del seu germà, però llavors la comtessa mare
no hi consentí, ja que preferia casar-la amb
qui pogués alliberar el seu fill de la captivitat.
Després de morta la seva mare, i davant la
miserable situació en què es trobava, Cecília
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degué veure en aquest casament la millor sor-
tida possible.
Les noies Isabel i Elionor pogueren tornar de
Castella, on llavors hi havia greus conflictes
amb els germans del rei d’Aragó, i passaren a
viure amb el seu tutor a Lleida. La residència
de l’ardiaca es trobava a la baixada de les es-
cales majors, davant la porta de la Seu. Beren-
guer de Barutell era cosí germà de la infanta
Isabel, fill d’una germana de la reina Sibil·la.
Havia estat molt afavorit per la seva tia i sem-
pre li restà agraït i fidel, fet que el convertí en
protector de tres generacions de dones
d’aquesta família. Així, havia ajudat la reina
Sibil·la quan caigué en desgràcia a la mort del
rei Pere i acollí a casa seva a aquesta i a la
seva filla Isabel durant bastant temps. Va re-
collir també la família de la infanta Isabel quan
el comte Jaume fou empresonat. Finalment,
Barutell passà a ser també el principal protec-
tor i defensor de les filles del comte d’Urgell i
va vetllar pels seus interessos i pel seu futur.
Immediatament, ja va entaular un plet per re-
cuperar els pocs béns que havien quedat de
la infanta. Poc després, el mateix rei Alfons
ordenà retornar a Isabel i Elionor alguns béns
mobles que havien estat de la família comtal.
A causa dels conflictes a Castella, i per evitar
el seu possible alliberament, el comte Jaume
d’Urgell també havia estat traslladat, i seria
Xàtiva el seu lloc de confinament fins al final
de la seva vida.
També sabem que l’any 1425 la tia Elionor
havia pres la determinació de retirar-se a fer
vida d’ermitana amb dues beguines, tot i que
la reina Maria li recomanava que es retirés al
monestir de Sixena. De tota manera, ens cons-
ta que la germana del comte va portar enda-
vant la seva idea i, per una carta també de la
sobirana, sabem que dos anys més tard feia
vida eremítica en un lloc solitari del terme de
Montblanc i que tenia relació espiritual amb el
monjo de Poblet fra Pere Marginet.
Casament d’Isabel amb l’infant
Pere de Portugal
Pere, duc de Coïmbra, era el fill segon del rei
de Portugal i un home ric, culte i amb molta
experiència. Havia viatjat per Europa durant
alguns anys adquirint una gran fama, i l’estiu
de 1428, tornant d’Alemanya de visitar l’em-
perador, va passar per Catalunya. Arribà a
Barcelona a primers de juliol i va obtenir un
salconduit que li permetia, juntament amb els
seus cavallers, poder circular lliurement pel
regne. A finals de mes, es traslladà a Valèn-
cia, on es trobava llavors la cort. Les relacions
entre els dos estats eren aleshores especial-
ment cordials, ja que pocs mesos abans el
germà de Pere i hereu del tron lusità, havia
esposat la germana del rei d’Aragó. El rei
Alfons va rebre el duc Pere amb molta corte-
sia i li va oferir una gran festa, concertant-se
el seu matrimoni amb Isabel, filla gran del com-
te d’Urgell.11
A primers d’agost, Pere ja atorgava poders a
dos membres del seu consell per gestionar el
seu casament i acte seguit emprenia el viatge
de tornada cap a Portugal. El duc, de trenta-
cinc anys, havia concertat aquest casament
de forma precipitada, ja que encara no tenia
el consentiment del seu pare. Isabel era de la
casa reial catalana però sense fortuna, només
tenia, pel testament de la seva mare, 40.000
florins en la vila d’Alcolea, perquè la resta que
s’obtingués de la seva venda quedava per a
les altres germanes.
El mes de setembre, Barutell signava, en nom
del comte Jaume, els capítols matrimonials
amb els ambaixadors portuguesos, primer a
València i després, en presència d’Isabel, a
Alcolea. La reina també havia enviat algunes
robes, joies i perfums com a regals a la noia
per tal de preparar el seu casament. Isabel es
va desplaçar més endavant fins a Saragossa i
d’allà partí el 17 de març de 1429 acompanya-
da d’una comitiva de nobles portuguesos.12
Altres projectes de casament
a Etiòpia i a Xipre
L’any 1428, el rei Alfons també va accedir a
casar la germana petita d’Elionor, Joana, amb
el Negus d’Etiòpia i amb aquesta finalitat va
enviar-li de forma secreta uns ambaixadors
acceptant el seu oferiment. Afortunadament
per a Joana, aquests ambaixadors no arriba-
ren al seu llunyà destí i aquest funest matri-
moni no es va poder realitzar.13
L’any següent, hi hagué una bona nova per a
la família d’Elionor, amb el naixement del pri-
mer fill de la seva germana Isabel. Aquest nen,
anomenat Pere com el seu pare, arribaria a
ser proclamat, anys a venir, rei dels catalans
en els temps de la seva lluita contra el rei Joan
II. De tota manera, les tragèdies familiars con-
tinuaven, i el 28 de maig de 1430 moria de
pestilència la tia Elionor, que havia viscut re-
closa a l’ermita propera a Montblanc fent vida
d’oració i penitència. Durant aquells darrers
anys de la seva vida, va tenir gran fama de
santedat i fins la reina li havia escrit dema-
nant-li que pregués per ella. La tradició con-
servada explica que, en el moment de la mort
d’Elionor, el sant baró pare Marginet contem-
plà el prodigi de com una gran multitud d’àn-
gels s’emportaren l’ànima de la difunta al cel.
Fou enterrada al monestir de Poblet i al costat
del seu taüt foren penjats els instruments de
mortificació que utilitzà.
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Mentre els projectes de casament de les filles
del comte Jaume continuaven, el juny de 1431
el rei intentà que el comte renunciés als seus
drets sobre el comtat de Comenge, al·legant
les despeses a fer pels tractes de casar Elio-
nor i Joana amb el rei de Xipre i el seu fill he-
reu. Aquests havien ofert unes rendes de cinc
i tres mil ducats anuals respectivament, i el rei,
que veia molt bé aquestes condicions, fins i
tot pensava que podrien aconseguir més di-
ners. Elionor i l’ardiaca Barutell demanaren
altres coses, per tal de desviar i fer fracassar
els tractes, tot i que les rendes de les dues
germanes eren ben escasses i es limitaven a
les de Balaguer, ja que Alcolea corresponia a
la germana Isabel. El mes d’agost, el rei, a tra-
vés del carceller del comte Jaume, ordenà que
aquest escrigués a la seva filla Elionor per
aconseguir que la noia obeís les seves ordres
en l’assumpte del seu casament. Les pressi-
ons no deurien sortir efecte, i aquest matrimo-
ni amb el rei de Xipre no es va realitzar.
El mes de maig de 1432, el rei Alfons marxà
cap a Sicília en el que seria el seu viatge defi-
nitiu lluny del seu regne. Tot i que no tornà mai
més a Catalunya, va continuar dirigint els seus
afers i així mateix els assumptes relatius a la
família comtal d’Urgell.
Assassinat de l’ardiaca Barutell
En aquells temps turbulents d’enfrontaments de
l’església lleidatana amb la noblesa, el mes de
desembre de l’any 1432 era assassinat Beren-
guer de Barutell, precisament quan estava des-
tinat a ser bisbe d’Urgell.14  La matinada del 2
de desembre, uns homes a sou dels Santcli-
ment, senyors d’Alcarràs, apunyalaren l’ardia-
ca Barutell a causa d’un plet per la propietat
d’unes terres situades entre Raimat i Montagut,
que un Santcliment havia cedit als canonges.15
L’acte succeí al camí de Lleida a Sarroca, da-
vall Sunyer. L’ardiaca anava acompanyat del sa-
gristà Pere Castelló i del veguer, i anaven a
Sarroca per renovar la salvaguarda del rei. Els
atacaren un tal Francesc de Sancliment i altres
homes de la seva companyia.16  Andreu de Ba-
rutell, germà de Berenguer i veguer de Lleida i
del Pallars, va escriure ràpidament a la reina
de cara a dur a terme accions per castigar els
culpables de la mort de l’ardiaca. Els respon-
sables del crim es refugiaren a l’Aragó i la reina
va haver de demanar al justícia d’aquell regne
que facilités la captura d’aquests malfactors.17
Dos significats cavallers lleidatans, Tomàs de
Sancliment, senyor d’Alcarràs, i Lluís Icart,
ciutadà de Lleida, foren acusats de la mort de
l’ardiaca i els foren confiscats els béns.18  Fran-
cesc de Santcliment, anterior senyor d’Al-
carràs, havia estat un declarat antiurgellista i
encapçalava la representació de la paeria de
Lleida que felicità al rei Ferran per la victòria
sobre Jaume d’Urgell. Lluís Icart s’ha identifi-
cat amb el poeta que havia estat armat cava-
ller pel rei dos anys abans del crim.19
Pel fet que l’ardiaca morís en acte de servei a
l’Església, defensant uns drets eclesiàstics, fou
declarat beat. Cinc anys després, s’inicià la
construcció del seu sepulcre gòtic i, pocs anys
més tard, ja es podia admirar en el seu mateix
emplaçament actual, a l’absis central de la Seu
de Lleida.
Arran de la mort de l’ardiaca, la reina Maria va
enviar alguns servidors seus a Lleida per con-
vèncer Elionor que es posés sota tutela de la
sobirana, com hi estava la seva germana Joa-
na, i que anés al monestir de Sixena amb la
seva tia Isabel. No veia convenient que residís
amb els germans de l’ardiaca i per tal raó va
escriure a la sotspriora de Sixena perquè, amb
la seva tia, intentessin convèncer la noia. Elionor
va demanar de poder consultar el seu pare, i
amb aquesta finalitat, aconseguí permís de la
reina perquè Ramon Martí visités l’il·lustre pres
a Xàtiva. La reina va escriure prèviament al
carceller per tal que el comte Jaume aconse-
llés la seva filla de residir amb la tia i no a Al-
colea o Balaguer com la noia volia. La reina,
en la seva carta, qualificava d’orat a Ramon
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Martí i considerava que havia fet més mal que
bé a les noies, amb la intenció de regir en els
seus assumptes. Jaume d’Urgell va estar
d’acord en què la filla s’estigués a la cort. Però
a la reina no li deuria convenir en aquell mo-
ment i, el mes de gener de 1433, va disposar
que ingressés al convent de mínimes de Llei-
da. La reina Maria, que exercia de lloctinent
del regne en l’absència ja definitiva d’Alfons,
també va demanar al bisbe de Lleida que con-
cedís a Elionor les rendes eclesiàstiques que
havia de rebre aquell any l’ardiaca Barutell.
Una mica més endavant, aquell mateix mes
de gener de 1433 la sobirana demanà a Elio-
nor, amb especial interès, un breviari romà del
seu difunt oncle Barutell, que tenia fama d’és-
ser molt bell.20  Elionor va trametre-li algun al-
tre breviari que deuria trobar, però la reina li
retornà, ja que no era el que volia. També s’oferí
a subministrar-li cavalcadures en el cas que
volgués anar a visitar-la a la cort a Barcelona,
on continuava residint la seva germana Joa-
na. Tot i això, la sobirana seguia amb la idea
de casar-la amb el rei de Xipre. Finalment, Elio-
nor, el mes de maig de 1433, acordà amb la
reina de viatjar a la cort, pocs dies abans de
succeir la mort del seu pare.
Mort del comte d’Urgell a la presó de Xàtiva
El comte d’Urgell va viure gairebé vint anys
empresonat i no hi ha constància que tornés a
veure mai més cap membre de la seva família.
L’1 de juny de l’any 1433, Jaume moria de for-
ma sobtada a la presó de Xàtiva. Tot i que el
carceller del comte certificà que havia mort de
malaltia, la presència durant aquells dies a
València de dos germans del rei, que havien
arribat de Portugal, va fer sorgir entre el poble
la sospita d’assassinat. Es desconeix també
el motiu de la visita, que la reina Maria autorit-
zà tres dies abans del fatal desenllaç, d’un
enviat de Cecília per parlar amb el seu germà
Jaume a la presó.
La reina Maria, pocs dies després de la mort
del comte, envià una carta a sor Isabel d’Ur-
gell comunicant la mort del seu germà, on as-
segurava que a les filles del difunt ni el rei ni
ella no els fallarien en suplir el lloc de pare i
mare. La reina dubtà d’escriure directament a
Isabel pel seu caràcter apassionat, i tement la
seva reacció consultà amb la sotspriora de
Sixena sobre la conveniència de lliurar-li im-
mediatament la carta o esperar una ocasió més
propícia, tenint en compte que la notícia de la
mort del comte es divulgaria aviat.21
Per més que la reina Maria assegurés en la
carta a sor Isabel que el seu germà el comte
havia mort cristianament i de causa natural,
podem tenir per cert que la família veuria en la
seva mort la responsabilitat dels Trastàmara,
perquè sempre havien temut que acabarien
amb la vida del comte. Les anotacions de l’es-
crivà de la Casa de la Ciutat i d’altres notaris
en els seus escrits personals també deixaren
constància del rumor d’assassinat, i això ens
dóna idea de les veus que deurien arribar a
oïdes de les filles i germanes del comte.22  El
relat anònim que es conserva d’aquells fets
en l’obra Scriptura privada o La fi del comte
d’Urgell23  ens informa de l’estat d’opinió real
entre la gent catalana d’aquell moment, enca-
ra que les circumstàncies de la mort del com-
te que hi són relatades no coincideixen amb
els documents oficials.
A mitjan mes de juny de 1433, Elionor, que deu-
ria trobar-se ja a Barcelona, havia enviat a Ba-
laguer a Ramon Martí per tal d’arrendar les ren-
des que ella hi tenia. La reina també manà al
veguer que col·laborés a aconseguir la major
quantitat de diners possible. També va conti-
nuar amb els projectes de casar les noies, però
Elionor, segurament oposant-se als desigs de
la sobirana, deuria demanar la intercessió del
rei. Alfons, des de Palerm, el desembre d’aquell
any, manà a la seva muller que deixés marxar
Elionor amb els seus servidors on volgués i li
donés llibertat per residir a Alcolea, si era el
seu desig. En una carta de la mateixa data,
encarregava a Caterina d’Ardèvol que acom-
panyés la filla del comte Jaume. Així mateix,
com que es veu que la reina tenia en el seu
poder un unicorn d’Elionor, el rei ordenava que
l’hi tornés, ja que la noia el tenia en gran esti-
ma. La banya d’unicorn era un amulet molt bus-
cat, al qual atribuïen propietats màgiques com
antídot contra verins, i, pel que sabem, la famí-
lia reial creia molt en les seves virtuts. L’avi de
la noia, Pere d’Urgell, també en posseïa un, tal
com consta en unes cartes enviades pel rei
Joan I al comte, on el monarca li demanava
infructuosament el buscat amulet. L’àvia, la rei-
na Sibil·la, també en tenia un altre, col·locat on
guardava el servei de taula de la infanta Isabel.
Mort de la tia Isabel a Sixena
Un any just després de la mort del comte Jau-
me, morí també la seva germana sor Isabel a
Sixena. Isabel d’Urgell degué ser una dona
amb bona formació, perquè tenia altres mon-
ges a les que hauria instruït, com fa constar
en el seu testament, i a les que cedí les seves
habitacions.24  Les seves restes foren diposi-
tades en una arca de fusta pintada amb la seva
efígie, vestida amb l’hàbit de religiosa santjoa-
nista i amb les mans creuades sobre el pit. En
aquesta caixa també es conserva un altre re-
trat més petit, on està representada asseguda
llegint un llibre i amb un monocle, una actitud
poc habitual en un retrat femení d’aquell temps.
La caixa funerària fou col·locada al creuer es-
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querre de l’església, en un lloc elevat, i actual-
ment es conserva al Museu Diocesà de Llei-
da. Segons Arribas, és sorprenent que la figu-
ra històrica d’Isabel d’Urgell hagi estat tan obli-
dada en la historiografia de Sixena, tenint en
compte que després de la seva mort el con-
vent entrà en franca decadència, i a partir de
llavors cap altra noble tan important com ella
no hi va professar.
Nous projectes de casament
per a Elionor i Joana
La primavera de 1435, Elionor i Joana residi-
en encara a Barcelona. La vida a la cort no
seria gaire agradable, si tenim en compte que
la reina Maria sofria des de jove greus proble-
mes de salut i la falta de diners era constant.
El mes d’agost, Joana, de 21 anys, es casava
amb el vell comte de Foix, que era dues vega-
des vidu i que morí al cap de nou mesos. L’he-
reu del comtat de Foix, en canvi, s’havia casat
amb Elionor, una neboda del rei Alfons. En
quedar-se Joana vídua, el rei Alfons va orde-
nar que tornés immediatament, sota amenaça
de perdre els seus béns, i que no es concer-
tés cap altre matrimoni sense la seva llicèn-
cia, per no caure en el mateix error que amb la
seva germana gran. El rei es penedia d’haver
casat Isabel amb l’infant Pere de Portugal, en
canvi, li estava bé que Joana es casés amb el
rei de Xipre.25  Aquest penediment del rei pel
matrimoni d’Isabel amb Pere de Portugal po-
dria tenir a veure amb els intents d’aconseguir,
infructuosament, l’alliberament del comte Jau-
me. L’oposició de la cort portuguesa a la famí-
lia Trastàmara s’intensificaria tres anys més tard,
arran de la mort del sobirà lusità i l’inici de la
regència de l’infant Pere.
Joana d’Urgell era una dama de gran fama per
la seva bellesa. Així, diversos poetes d’aquell
temps van elogiar-la en les seves obres, com
el català Andreu Febrer o com el coper i con-
seller del rei Alfons, Iñigo López de Mendoza,
el futur marquès de Santillana.
El mes d’octubre de l’any 1436, el rei, des del
regne de Nàpols, concertà el matrimoni d’ Elio-
nor amb el comte de Nola, Raimondo Orsini.
Aquest noble s’havia passat al bàndol del rei
Alfons, conservant el càrrec que tenia en l’ad-
ministració angevina i amb la promesa d’obte-
nir importants donacions lligades al seu matri-
moni amb Elionor d’Urgell. Orsini en un principi
demanà a Joana, ja vídua del comte de Foix,
però el rei s’estimà més casar-lo amb la seva
germana. El mes de desembre d’aquell mateix
any, el rei va enviar Antonio Mastrillo, membre
d’una família d’importants cavallers de Nola,
com a procurador del comte Raimondo per tal
d’esposar Elionor.26
Resistència d’Elionor a casar-se a Nàpols
Elionor va refusar rotundament aquest matrimo-
ni amb el comte de Nola, perquè no desitjava
allunyar-se tant de la seva pàtria. Més endavant,
durant el mes de maig de 1437, el rei envià no-
ves ordres per emportar-se la noia, ni que fos
per la força, a casar-se a Nàpols. En aquesta
ocasió, Elionor va haver de comparèixer davant
la reina, l’arquebisbe de Saragossa i els am-
baixadors del rei. Anava acompanyada de la
seva tia Cecília i, sense intimidar-se, va conti-
nuar rebutjant l’oferta. Es negava a allunyar-se
tant de Catalunya i no li feia cap il·lusió rebre
per dot el ducat d’Amalfi. La seva germana Joa-
na tampoc no feia cas de les ordres reials de
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tornar de Foix i se li van ocupar els pocs béns
que li podien restar.
Per tal d’evitar que l’obliguessin a casar-se per
la força, Elionor va apel·lar a tots els que podi-
en ajudar-la, i especialment a la seva germa-
na Isabel. Immediatament, el seu cunyat Pere
de Portugal va escriure als reis d’Aragó en pro
de la desventurada jove. Fins i tot el rei Duarte
de Portugal, germà de Pere, i el rei Joan II de
Castella també van intercedir per la noia. La
reina Maria, el juliol de 1437, contestà evasi-
vament a Pere de Portugal i s’excusà dient que
ella no tenia cap intervenció en aquest casa-
ment, que era voluntat exclusiva del rei Alfons.
Aquest, des de Càpua, va despatxar les con-
testacions als reis de Castella i Portugal i al
duc de Coïmbra, on enaltia el comte de Nola i
considerava sense fonament els motius de la
negativa d’Elionor.
Aquell estiu, la reina Maria, amb gran afany i
enuig, va treure la noia de la companyia de la
seva tia i la va fer estar contínuament amb ella
a casa seva, per tal d’aconseguir que consen-
tís en aquest matrimoni. Segons les mateixes
paraules de la sobirana, com més insistia ella,
més forta es mostrava la noia, i amenaçava
de llançar-se al mar en cas que l’embarques-
sin per força.
L’anada a Itàlia es va anar retardant, per la
negativa d’Elionor i per problemes de segure-
tat en el viatge. Finalment, el 28 de maig de
1438, Elionor fou embarcada cap a Nàpols
aprofitant una ambaixada de prohoms valen-
cians que anaven a visitar el rei. Viatjaven en
una galera manada per Requesens i també els
acompanyava Joan de Prades, que més enda-
vant es casaria amb la seva germana Joana.
La reina es va encarregar de reclamar diners
per preparar el viatge d’Elionor i va lliurar tam-
bé una carta dirigida al comte de Nola recoma-
nant-li afectuosament Elionor. Van agafar el
rumb de les illes, passant per Mallorca i Sicília,
que es considerava el recorregut més segur, i
van desembarcar al port de Gaeta. Si no hi ha-
gué cap entrebanc en el viatge, abans d’un mes
ja deurien arribar al seu destí.
Arribada d’Elionor a Nàpols
Gaeta s’havia erigit com a capital alternativa
del govern d’Alfons, ja que els angevins encara
conservaven el control de la ciutat de Nàpols.
Durant aquell estiu, el rei no es va preocupar
del matrimoni d’Elionor, enfeinat com estava
amb la guerra contra el duc d’Anjou. Al final
del mes setembre, Elionor i dos ambaixadors
de Barcelona arribats un mes abans van em-
barcar des de Gaeta cap al golf de Nàpols. Els
ambaixadors catalans enviaren una carta als
consellers de la Ciutat Comtal on varen des-
criure minuciosament els fets d’aquells dies.
Així, varen quedar-se una setmana a Castell-
mare di Stabia i després amb embarcacions
menors van traslladar-se al castell de l’Ou, molt
proper a Nàpols, que el rei Alfons havia sot-
mès a setge. Aquesta ciutat, situada als peus
del Vesubi, un volcà que havia donat molt a
parlar amb la destrucció de les ciutats roma-
nes de Pompeia i Herculà, era la capital d’una
zona molt fèrtil i fàcil de conrear, amb un cli-
ma força benigne.
Elionor i els ambaixadors es van allotjar, aque-
lla nit del 4 d’octubre de 1438, al castell de
l’Ou, situat sobre un penyal de tova volcànica
de la badia, i que havia estat residència de la
reina Joana d’Anjou abans d’acabar-se la
construcció del castell Nou. El dia següent, que
era diumenge, els ambaixadors de Barcelona
van anar a saludar el monarca al campament
reial. Aquest, havent dinat, es va desplaçar fins
al castell de l’Ou per parlar amb Elionor i des-
prés, sortint de la cambra, féu cridar els am-
baixadors per parlamentar.27  En un principi,
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s’havien de celebrar properament les esposa-
lles d’Elionor i el comte de Nola, però arran de
la mort de l’infant Pere el dia 17 d’octubre de
1438, fulminat mentre atacava amb bombar-
des la ciutat, el casament es va retardar fins a
primers del mes següent. El dia 15 de novem-
bre, des de Càpua, el rei va concedir en dot a
Elionor el ducat d’Amalfi. L’any 1439, el rei
Alfons també nomenà Raimondo Orsini prín-
cep de Salern, i així aquest noble es convertí
en un dels principals barons del regne.
El fill poc conegut d’Elionor
El mes de juny de 1442, el rei Alfons conqueria
finalment la ciutat de Nàpols. Llavors Elionor,
casada amb el comte de Nola, ja hauria tingut
un fill, com es desprèn de la carta que li envià
la reina Maria interessant-se pel nen. La sobi-
rana també demanava a un funcionari reial que
visités la duquessa de la seva part i li’n portés
notícies. L’any següent, pel mes de maig, la rei-
na tornà a enviar una carta a Elionor i li pregà
que li escrivís i li digués com estaven ella i el
seu fill. De tota manera, aquest nen hauria mort
sense tenir descendència, perquè no consta en
cap altre document. El matrimoni no hauria tin-
gut fills que els sobrevisquessin.
Aquest fill d’Elionor també figura en els manus-
crits anònims conservats que tracten sobre la
que es podria anomenar llegenda negra dels
Trastàmara. La suposada crònica quatrecentis-
ta, copiada al manuscrit 510 de la Biblioteca de
Catalunya, parla d’aquest fill, encara que els
fets narrats cal interpretar-los com la visió d’uns
esdeveniments des de la tradició i l’opinió pas-
sional de l’autor anònim, no com a fets provats.
Així, en aquest text, al parlar de les filles de
Jaume d’Urgell, s’afirma:
“De la filla segona, qui casà en Nàpolls ab lo
conte de Nola, que li donaren en dot Salerm
en títol de principat, ne isqué un fill qui visqué
poc temps aprés de la mort del rey don Alonso,
lo qual se diu fou enmatsinat per mossèn
Corella, s’ayo del rey don Ferrando, fil de don
Alonso, lo qual per ser bastart los napolitans
no·l volien y estimaven més lo de Salerm, per
ser descendent de la casa de Aragó.”28
La narració La fi del comte d’Urgell també par-
la d’aquest fill d’Elionor i narra els fets de ma-
nera molt semblant:
“Aquesta princessa de Salern parí un fill, lo
qual morí en la ciutat de Nàpols l’any
MCCCCXXXXVIII. Foren qui digueren que
mossèn Corella, del qual tant avem demunt
parlat, qui era ayo e nudrís del infant don
Ferrando (fill bastart del rey Alfonço e eredat
primogènit e duch de Calàbria, del rey Alfonço,
e se sperave ésser rey del reyalme de Nàpols,
aprés mort de aquell, com és estat), per gelo-
sia féu tochar e metzinar lo fill de la dita prin-
cessa, reduptant-se que, mort lo rey Alfonço,
los senyors de aquell regne no cridassen rey
aquell infant, affermants que aquell era de la
vera línea dels reys de Aragó.”29
Els temps de la comtessa de Nola
Nola era una antiga ciutat d’origen etrusc que
florí en temps dels romans i durant els primers
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segles del cristianisme. La ciutat fou destruïda
pels vàndals, però es tornà a reconstruir du-
rant l’època medieval, tot conservant llavors
encara alguns vestigis de l’esplendor de l’anti-
ga ciutat romana, com les restes de l’amfitea-
tre i del temple d’August. Segons Ambrogio
Leone, escriptor nolà nascut a mitjan segle
XV, la ciutat tenia uns 4.000 habitants i quasi
la meitat de la superfície interior era espai
lliure amb moltes zones verdes. Una doble mu-
ralla rodejava el seu perímetre, amb una porta
d’entrada en cada punt cardinal i un edifici for-
talesa en la porta principal per on sortia el camí
a Nàpols.30
Des de finals del segle XIII, els Orsini eren
comtes de Nola i s’havien anat succeint amb
més o menys entrebancs durant les diferents
dominacions del regne de Nàpols. El comte
Raimondo va recuperar el comtat de la mà del
gran senescal i favorit de la reina, en casar-se
en primeres noces amb la seva germana
Isabella Caracciolo. La reina Joana II el nome-
nà mestre justicier, títol que va conservar tam-
bé en l’època de la dominació aragonesa.
La bona relació del comte de Nola amb el rei
Alfons sembla que va continuar i, així, aquell
figurava en lloc preeminent en el seguici del
rei quan aquest va fer la seva entrada triomfal
a la ciutat de Nàpols, el mes de febrer de l’any
1443. El comte de Nola encapçalava el segui-
ci de nobles napolitans després del seu cosí,
el príncep de Tàrent, i al costat del fill natural
del rei, Ferran. Aquest fet quedà immortalitzat
a l’arc de triomf que el rei féu construir al cas-
tell Nou d’aquella ciutat. Un any després, Rai-
mondo també anava amb la comitiva que va
acompanyar a Ferrara la filla natural del rei
Alfons per casar-se. El comte també disposa-
va d’un palau a Nàpols, des d’on exercia el seu
càrrec de mestre justicier, que amb el temps
acabà essent més honorífic que real.31
En aquells anys, Raimondo i Elionor fundaren
el convent de Sant’Angelo in Palco i continua-
ren la construcció del convent de Sant Fran-
cesc, la catedral i el palau Orsini, que avui dia
continuen essent els edificis més notables de
la ciutat de Nola. Els carrers havien estat pavi-
mentats i les muralles, reforçades. El mateix
comte Raimondo també oferí un ciri pasqual
bellament esculpit a l’església de Sant Fran-
cesc i que actualment es pot admirar al pres-
biteri de la catedral. En aquesta obra escultò-
rica hi és representat el comte en diverses
escenes de la seva vida familiar, amb la seva
esposa i fill.32
Lamentablement, d’aquestes obres artístiques
no en consta documentació, i l’adjudicació a
una època o altra dels Orsini s’ha fet segons
l’heràldica que hi és representada. Les inter-
pretacions que s’havien fet fins ara sobre l’es-
cut de Raimondo Orsini al convent de Sant
Francesc o al palau, atribuint-lo a l’època del
seu matrimoni amb Isabella Caracciolo, avui
estan en dubte després de la hipòtesi d’Avella.
Aquest considera que podrien referir-se al
seus besavis, el comte Niccolo i la seva mu-
ller, que també utilitzarien el lleó rampant en
el seu escut, al costat de la rosa i les tres fai-
xes típiques dels Orsini.33  Pel que fa al ciri
pasqual, l’escut que hi figura, que també és
del tipus anteriorment citat, l’han vingut rela-
cionant fins ara amb el comte i la seva prime-
ra esposa Isabella.
La ciutat de Nola també havia estat residèn-
cia ocasional de la família reial. La magnifi-
cència de la cort napolitana en els darrers anys
del Magnànim es posà de manifest en la visita
que l’emperador Frederic II va realitzar la pri-
mavera de l’any 1452. La comitiva reial es va
desplaçar també a Nola i es van allotjar alguns
dies en aquesta ciutat, per tal de gaudir de la
cacera amb falcons i visitar els magnífics cor-
rals d’eugues que tenia el rei en una zona pro-
pera. La visita va continuar cap als jaciments
de l’antiguitat que tant abundaven en tota
aquella zona de la Campània.34
Aquella dècada dels anys cinquanta s’havia in-
augurat amb el flagel de la pesta i encara veu-
ria un altre desastre, com fou el terratrèmol de
1456, que va ocasionar moltes morts i desas-
tres en tot el regne napolità. Aquella zona pro-
pera al Vesubi sempre havia estat sotmesa a
un gran perill d’activitat sísmica i volcànica.
El rei Alfons morí a Nàpols el mes de juny de
l’any 1458. Mentre el rei agonitzava, el seu fill
Ferran i l’esposa i els fills d’aquest eren allot-
jats a Nola per escapar de la pestilència que
flagel·lava la ciutat napolitana. El papa Calixt
III havia negat la investidura de Ferran, per
ésser fill natural del rei. Tanmateix, el papa
Borja moria poc temps després i el seu suc-
cessor, Pius II, sí que va acceptar aquesta
successió; i, així, Ferran fou coronat sobirà de
Nàpols el febrer de 1459 pel legat papal.
Aquell mateix any morí també el comte de
Nola, sense fills legítims. Les possessions
d’aquest noble foren repartides entre els seus
fills naturals. Felice, que era el més gran, va
rebre el comtat de Nola i el principat de Salern;
Daniello fou comte de Sarno; i Giordano, comte
d’Atripalda.35
Noves tragèdies de la família
de la casa d’Urgell
L’any 1444, Joana, filla petita del comte d’Ur-
gell, s’unia en matrimoni a Joan, comte de Pra-
des i primogènit del comte de Cardona. L’any
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següent els naixia Joan, el futur hereu del com-
tat. Van tenir més endavant un altre fill, Jaume,
i una filla, Caterina, però la comtessa Joana va
morir pocs anys més tard, quan els seus fills
encara eren infants.
A Catalunya residia encara la darrera germana
del comte d’Urgell, Cecília, que l’11 de febrer
de l’any 1446 havia comprat la torre de Belles-
guard al comanador de Miravet. Aquesta torre
de Bellesguard havia estat el darrer palau on
residí el rei Martí l’Humà i així aquest indret es
convertí en residència d’aquesta noble dama.36
Dos anys més tard, Cecília, per mediació del
seu nebot el comte de Prades, va arribar a una
concòrdia amb el rei sobre els drets que tenia
en l’herència dels seus pares i del seu germà
Joan, que morí sense fer testament. Cecília
cedia al rei la tercera part del que cobrés en
aquests béns. Així mateix, va renunciar als drets
sobre Balaguer, que ja posseïa Joan de
Navarra, per donació del seu germà el rei Alfons,
i sobre alguns altres llocs de l’antic comtat ce-
dits o venuts pel rei Ferran.37
Aquells anys també foren transcendentals en
la vida de l’altra germana, Isabel, ja que el seu
espòs va passar a exercir la regència de Por-
tugal en la minoria d’edat del fill del seu difunt
germà. Dissortadament, la vida d’Isabel es va
tòrcer en pujar al tron el nebot, tot i ser casat
amb la seva filla, també anomenada Isabel.
L’enfrontament del jove rei Alfons i del seu on-
cle, el duc de Coïmbra, culminà amb la mort
d’aquest en el camp de batalla, a Alfarrobeira,
l’any 1449, i en la confiscació dels béns de la
família i el seu exili. Isabel i els seus fills foren
acollits en la cort de Borgonya, on hi era casa-
da la germana del duc. Les relacions de la fa-
mília del duc de Coïmbra amb el rei de Portu-
gal no es reconduirien fins uns anys més tard,
gràcies als bons oficis de la reina Isabel, filla
dels ducs. Malauradament, aquesta morí de
part l’any 1455, després de donar a llum el fu-
tur hereu del tron lusità. En aquells anys, la
duquessa Isabel tornà a Portugal, i també el
seu fill gran, el conestable Pere, que havia vis-
cut desterrat a Castella durant set anys. Aquell
mateix any 1456, el papa Calixt III, de la família
valenciana dels Borja, va nomenar Jaume, un
altre fill dels ducs de Coïmbra, cardenal de Sant
Eustaqui a Florència. Aquest nomenament no
va plaure el rei Alfons, que es trobava enemis-
tat amb la família portuguesa des dels temps
de la regència de l’infant Pere, quan la seva
germana, reina de Portugal, va ser expulsada
del país i va morir poc després a Castella en
estranyes circumstàncies. Les relacions del
papa valencià amb el rei Alfons no feren més
que empitjorar, ja que el pontífex es negà a re-
conèixer la successió del seu fill natural Ferran
i també l’anul·lació del matrimoni amb la reina
Maria. El rei volia contraure noves noces amb
la seva amant Lucrècia d’Alagno. Hi ha qui veu
en aquesta actitud del pontífex un reconeixe-
ment a la memòria del malaurat comte d’Ur-
gell. Foren molt significatives les paraules d’ale-
gria del papa Calixt quan li van comunicar la
mort del Magnànim: “ja s’ha trencat el dogal, ja
som lliures!”.
Malauradament, el jove cardenal Jaume moria
tres anys després del seu nomenament, a l’edat
de 25 anys. Les seves despulles descansen en
un sepulcre a Florència, fet construir per la ger-

















El seu germà Joan, casat amb Carlota, reina
de Xipre, havia mort dos anys abans, es creu
que enverinat, en un no acabar de tragèdies en
aquesta família. L’altra germana, Brites, espo-
sa d’Adolf de Ravenstein, comte de Clèves,
també havia mort l’any anterior sota sospita
d’assassinat. Per tant, aquells anys cinquanta
haurien estat una font de tristesa contínua per
a Elionor, que va veure el tràgic final de l’es-
pòs i dels fills de la seva germana Isabel, la
mort també de la seva germana Joana, i final-
ment la del mateix comte de Nola.
El testament de Cecília d’Aragó i de Cabrera
El dissabte 31 de desembre de 1458, Cecília
d’Urgell, tia de la duquessa Elionor, estant a la
torre de Bellesguard, de la parròquia de Sarrià,
va fer testament davant el notari de Barcelona
Francesc Matella.38  Elegia com a marmessors
Joan, comte de Prades; Sança Ximenis de Foix
i de Cabrera; Aldonça de Cardona, vídua de
Galceran Ademar de Santapau; i el reverend
guardià del convent de frares de Sant Francesc
de Barcelona. Joan de Prades era l’hereu del
comtat de Cardona i s’havia casat en primeres
noces amb la neboda de Cecília, Joana d’Ur-
gell, i posteriorment amb una filla dels Cabre-
ra. La també marmessora Sança Ximenis de
Cabrera era filla del difunt vescomte i de la
seva primera esposa i, per tant, fillastra de
Cecília. S’havia casat amb Arquimbald de
Foix, germà del també difunt Joan comte de
Foix, primer espòs de Joana. Així veiem que
les famílies comtals dels Foix, Cardona i Urgell
tenien establerts en aquella època diversos
vincles matrimonials entre elles i amb la ves-
comtal dels Cabrera.

















En el seu testament, Cecília elegia sepultura
a l’església del convent de frares franciscans
de la Ciutat Comtal, en les grades que puja-
ven des del cor a l’altar major. En aquesta ma-
teixa església també hi eren enterrades la seva
cunyada, la infanta Isabel, i la mare d’aques-
ta, la reina Sibil·la. Així mateix, deixava la tor-
re de Bellesguard i una casa que també tenia
al carrer de Cucurella al llavors vescomte de
Cabrera i comte de Mòdica. A la seva neboda
Elionor, a la que anomenava amb el títol de
princesa de Salern, li deixava la meitat del que
pogués correspondre-li en l’herència dels seus
pares i, si faltava ella, als seus fills. De l’altra
meitat en feia hereva l’altra neboda, Isabel,
duquessa de Coïmbra, o els seus fills. I, en
substitució d’aquests, una i altra meitat les
deixava a Joan, fill del comte de Prades i de la
difunta Joana, o als seus fills.39
El dia 24 d’octubre de l’any 1460, essent difunta
Cecília, el notari va fer públic el seu testament.
L’acte es realitzà a la torre de Bellesguard en
presència dels comtes de Prades i de Mòdica i
de diversos testimonis i servents.
Sepulcre dels comtes de Nola
Raimondo Orsini i Elionor havien fundat cap a
l’any 1445 el convent de Sant’Angelo in Palco
a Nola dedicat a l’arcàngel sant Miquel. S’ano-
mena “in Palco” per estar situat en un turó als
afores de Nola, des d’on s’albira una magnífi-
ca vista d’aquesta ciutat i de la comarca amb
el con volcànic del Vesubi al fons. En aquest
indret rebria sepultura el comte després de
morir al seu castell de Nola el mes d’octubre
de 1459. La sepultura se situà a la porta d’en-
trada de l’església, sota una làpida de marbre.
L’efígie del comte fou esculpida en baixrelleu,
vestit amb lliurea baronial i portant espasa. Al
voltant de la làpida marmòria hi havia una cor-
nisa epigrafiada, en part desapareguda, però
que fou transcrita íntegra per Remondini al
segle XVIII. Segons aquest autor, hi havia la
següent inscripció: HIC IACET ILLUSTRIS
DOMINUS RAIMUNDUS DE URSINIS
NOLANUS ET PALATINUS AC SARNI COMES
PRINCEPS SALERNI DUX AMALPHIAE ET
REG. QUONDAM SICILIAE MAGISTER
IUSTITIARUS ET UXOR LEONORAE REGA-
LI PROSAPIA DE DOMO ARAGONIA QUI
OBIIT AN. DOM. MCCCCLIX.40  A partir
d’aquesta inscripció, els escriptors nolans van
deduir que Elionor també estava soterrada en
aquesta tomba i que havia mort amb anteriori-
tat al seu espòs. Aquesta interpretació apareix
en totes les publicacions històriques de la ciu-
tat de Nola. Com ampliarem més endavant,
Elionor no era morta el 1459, sinó que va so-
breviure al comte Raimondo i, una vegada ví-
dua, resta documentat el seu govern en el du-
cat d’Amalfi.
Elionor, duquessa d’Amalfi
Amalfi havia estat una de les antigues repúbli-
ques marítimes d’Itàlia, una potència autòno-
ma i activa que va controlar durant més de tres
segles els mercats del Mediterrani i que va
mantenir intensos intercanvis amb Orient. Les
poblacions estaven situades a la costa de la
península de Sorrento, edificades en un fort
pendent encarat al golf de Salern. La zona
gaudia d’una situació protegida dels vents freds
del nord que li donaven un clima suau molt
apreciat. La costa amalfitana era un indret d’un
paisatge magnífic i les seves belles ciutats,
com Amalfi, Ravello o Positano, continuen gau-
dint avui dia de la mateixa fama.
El document de la donació en dot del ducat
d’Amalfi al matrimoni format per Elionor i Rai-
mondo, que el rei Alfons va fer el 15 de novem-
bre de 1438 des de Càpua, fou publicat íntegre
per Matteo Camera. Aquest acte es trobava
entre els protocols notar ials del notar i
Francesco Campulo d’Amalfi, on es conserva-
ven també altres documents referits a Elionor.41
Una vegada els comtes de Nola van rebre el
ducat d’Amalfi, manaren immediatament un
representant seu a prendre possessió del du-
cat i van instal·lar-hi un comandament civil i
militar de nomenament anual. Aquest, en pren-
dre possessió, jurava actuar amb estreta ob-
servança de tots els privilegis de la ciutadania
local. L’historiador Camera considera humana
i benigna l’actuació dels ducs sobre la pobla-
ció i, en canvi, com a bàrbara i rígida l’acció
dels representants del govern napolità durant
aquest període.
Els ducs d’Amalfi havien ordenat, l’agost de
1453, la fundació del castell de Santa Maria la
Nova i de la torre de Chiunzo a Tramonti. Fre-
qüentment, els Orsini havien supervisat els
afers amalfitans des de Nola o des de la seva
cort a Salern. Però l’any següent, 1454, durant
el mes de juliol, els amalfitans realitzaven grans
preparatius per rebre la duquessa Elionor
d’Aragó, que per primera vegada visitava Amalfi.
El mes de juliol de 1459, pocs mesos abans
de la seva mort, el comte de Nola escrivia al
seu representant al ducat ordenant vigilància
estricta per evitar l’arribada de genovesos o
provençals.
Poc després de la mort del seu espòs, Elionor
es retirà al seu ducat, de manera que el mes
següent ja la hi tenim documentada exercint
amb els títols de duquessa d’Amalfi i princesa
de Salern. Així, a finals de novembre de 1459,
des de Tramonti, Elionor feia gestions per re-
activar l’obra del castell i la torre tal com li ha-
vien demanat els seus habitants. A partir de
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mitjan desembre ja residia a Amalfi, d’on s’han
conservat diversos documents dels seus ac-
tes de govern. En un dels documents ordena-
va la prompta reparació dels carrers tramon-
tins, en vista del deplorable estat en què es
trobaven a causa de les pluges.42
Rebel·lió dels nobles napolitans
Tal com manifesta Matteo Camera, Elionor
s’havia convertit en una enemiga oculta del rei
Ferran, al qual manifestava devoció i fidelitat,
però secretament afavoria el partit del duc
d’Anjou, enemic de l’aragonès. El rei, sospi-
tant el mal ànim de la duquessa contra ell, va
amenaçar de privar-la de la senyoria de Salern
i d’Amalfi. La princesa va intentar defensar-se
i va manifestar al rei la seva fidelitat en una
carta humil i afalagadora que li va enviar el 17
de gener de 1460. En aquesta missiva, li as-
segurava que si els enemics o rebels anessin
pel seu ducat, faria avisar el rei, com havia fet
quan va ordenar segrestar com a enemiga una
galera francesa carregada de sucre i espèci-
es que s’havia apropat a la platja d’Amalfi. Així
mateix, Elionor no voldria tenir males relaci-
ons amb els fills del seu difunt espòs i, per
aquest motiu, l’endemà manava als seus vas-
salls que no posessin cap obstacle ni molèstia
als béns del comte de Sarno, sota pena d’ha-
ver de pagar una forta multa.43  El 20 de febrer,
la duquessa també donava el seu consenti-
ment a les obres de fortificació que es volien
fer a Maiori, per tal de defensar millor la ciutat.
En el moment que el rei va començar la con-
fiscació en el ducat dels béns dels partidaris
dels Anjou, les universitats del ducat amalfità,
amb la representació dels respectius síndics
o procuradors, es van reunir durant el mes de
març i, amb aprovació de la duquessa, van
establir un capítol per a la seguretat comuna.
A pesar de la carta enviada al rei, es veu que
la duquessa, en el moment que el duc d’Anjou
va posar el peu a la zona, va prendre el seu
partit. Amalfi i altres ciutats del ducat es rebel·-
laren contra l’aragonès. Aquella primavera,
Joan d’Anjou i el príncep de Tàrent ocuparen
el territori de Nola. El dia 7 de juliol de 1460, la
batalla de Sarno fou fatal per als aragonesos i
ja semblava segura la rendició de Nàpols. Però
el rei Ferran no va trigar gaire a recuperar-se,
rebent ajuda del duc de Milà i del mateix nebot
del pontífex. A Felice Orsini, fill de Raimondo,
li fou confiscat el comtat de Nola, ja que amb
els seus germans, i seguint el seu parent el
príncep de Tàrent, també s’havien rebel·lat
contra el rei.44
Els mesos de setembre i desembre de 1460,
importants prohoms amalfitans que havien afa-
vorit la causa del duc d’Anjou foren empreso-
nats i van ser confiscats els seus béns. El rei
Ferran també confiscà el ducat d’Amalfi a Elio-
nor, acusant-la de rebel·lió i crim de lesa ma-
jestat, per haver ajudat Joan, duc de Lorena.
El maig de 1461, el rei casà la seva filla natu-
ral Maria amb Antonio Todeschini Piccolomini,
nebot del papa Pius II, i els cedí el ducat
d’Amalfi com a dot. El rei féu constar en el
document de donació que havia reconquerit
el ducat amalfità després de la defecció per
rebel·lió d’Elionor d’Aragó, dita d’Urgell, temps
enrere duquessa d’Amalfi.45
Mentrestant, des de la batalla de Sarno, la ciu-
tat de Nola estava en mans d’Orso Orsini, que
havia estat conseller del Magnànim, però que
en aquell moment també es trobava en el
bàndol rebel. El desembre de 1461, després
d’un llarg setge i d’un període de treva, Orso
Orsini es va rendir al rei i aquest poc després
li cedí el comtat de Nola i d’Atripalda.46  Des
d’aquell moment, aquest Orsini fou un fidel
partidari del monarca.
Porta d’entrada
i, al fons, pati
interior del palau
dels Orsini a Nola.
Aquesta residència
fou acabada per
Orso Orsini, que havia









El principat de Salern també fou confiscat a
Felice Orsini, el fill natural de Raimondo, i l’any
1462 el rei Ferran donà aquest senyoriu a
Roberto de Sant Severino, comte de Marsico.47
Les darreres dades d’Elionor
i de la seva família
Segons l’historiador d’Amalfi Matteo Camera,
la rebel duquessa Elionor, perseguida i fugiti-
va, es retirà a Espanya. No sabem en què es
basa aquest historiador per afirmar tal cosa,
ja que no fa constar cap altra dada d’Elionor.48
Si realment arribà a tornar a Catalunya, no en
tenim constància. En principi, i a falta de més
dades, només podem assegurar que Elionor
morí després del mes de març de 1460, on
ens consta encara viva. En les circumstàncies
dramàtiques en què es trobava Elionor, no es
veu fàcil que la duquessa pogués tornar a Nola
o que morís i fos enterrada amb el seu espòs.
De tota manera, si hem de fer cas de la ins-
cripció de la làpida del convent de Sant’Angelo
in Palco, Elionor estaria sebollida en aquesta
tomba al costat del comte de Nola.
La seva tia Cecília també havia mort recent-
ment. De familiar d’Elionor que restés al Prin-
cipat, només quedava el seu jove nebot Joan,
fill del comte de Prades, i els seus germans.
També era viva encara la seva germana Isa-
bel i els fills d’aquesta, Pere i Felipa, que tor-
naven a residir a Portugal.
Aquell any 1461, Catalunya es trobava enfron-
tada amb el rei Joan II, que havia succeït el
seu germà Alfons en la Corona d’Aragó. L’any
següent s’iniciaria una cruel guerra civil entre
aquest monarca autoritari i les institucions del
Principat. Aquestes arribarien a oferir la coro-
na catalana al nét de Jaume d’Urgell, el co-
nestable Pere de Portugal. La duquessa de
Coïmbra encara va escriure durant aquells
anys unes cartes al seu fill i a les autoritats
catalanes. Però el tràgic fat d’aquesta família
no s’acabava i Pere de Portugal moria el 1466,
tres anys després d’arribar a Catalunya, i, uti-
litzant el mateix símil del papa Calixt, sense
haver aconseguit el seu propòsit de deslliurar
el país del dogal dels Trastàmara.
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